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ɇȽɨɪɛɚɱɨɜɚ
ɚɫɩɿɪɚɧɬɤɚɮɟɞɪɢɚɧɝɥɿɣɫɶɤɨʀ
ɮɿɥɨɥɨɝɿʀɬɚɩɟɪɟɤɥɚɞɭ
ɀɢɬɨɦɢɪɫɶɤɨɝɨɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ
ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭɿɦɟɧɿȱɜɚɧɚɎɪɚɧɤɚ
ɉɈɊɍɒȿɇɇəɊɈɅɖɈȼɂɏɈɑȱɄɍȼȺɇɖɍɋɉȱɅɄɍȼȺɇɇȱɄȿɊȱȼɇɂɄȺɌȺɉȱȾɅȿȽɅɈȽɈ
ɄɈɆɍɇȱɄȺɌɂȼɇɈɉɊȺȽɆȺɌɂɑɇɂɃȺɋɉȿɄɌ
ɇȺɆȺɌȿɊȱȺɅȱȺɇȽɅɈɆɈȼɇɈȽɈɄȱɇɈȾɂɋɄɍɊɋɍ
ɋɭɱɚɫɧɢɣɟɬɚɩɪɨɡɜɢɬɤɭɥɿɧɝɜɿɫɬɢɤɢɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɽɬɶɫɹɨɫɨɛɥɢɜɢɦ ɿɧɬɟɪɟɫɨɦɞɨɤɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɨɩɪɚɝ-
ɦɚɬɢɱɧɢɯɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɟɣɩɟɪɟɛɿɝɭɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿʀ>ɫ@Ⱦɿɚɥɨɝɿɱɧɟɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹɹɜɥɹɽɫɨɛɨɸɜɡɚɽɦɨɞɿɸɤɨ-
ɦɭɧɿɤɚɧɬɿɜɹɤɚɜɿɞɛɭɜɚɽɬɶɫɹɭɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɫɬɿɞɨɩɟɜɧɢɯɩɪɢɧɰɢɩɿɜɡɚɤɨɧɿɜɬɚɦɟɯɚɧɿɡɦɿɜɩɨɜɟɞɿɧɤɢ>ɫ@
Ɉɮɿɰɿɣɧɟɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹɩɨɲɢɪɟɧɟɜɫɭɱɚɫɧɨɦɭɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɿɿɡɚɛɟɡɩɟɱɭɽɜɡɚɽɦɨɞɿɸɜɫɢɬɭɚɰɿʀ©ɤɟɪɿɜɧɢɤ±ɩɿɞɥɟ-
ɝɥɢɣªɋɚɦɟɪɨɥɶɨɜɿɨɱɿɤɭɜɚɧɧɹɭɱɚɫɧɢɤɿɜɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹ>@ɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶɹɤɫɩɪɢɣɦɚɽɬɶɫɹɩɚɪɬɧɟɪɹɤɨɰɿ-
ɧɸɽɬɶɫɹɣɨɝɨɩɨɜɟɞɿɧɤɚɬɚɹɤɨɰɿɧɸɽɬɶɫɹɿɧɞɢɜɿɞɨɦɜɥɚɫɧɚɩɨɜɟɞɿɧɤɚ>ɫ@ɋɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹɡɚɝɚɥɨɦɡɚɜɠɞɢ
ɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɟɧɚɪɟɰɢɩɿɽɧɬɚ ɨɫɤɿɥɶɤɢɦɨɜɟɰɶɤɨɧɬɪɨɥɸɽɪɟɚɤɰɿɸɫɥɭɯɚɱɚ ɿ ɜ ɡɚɥɟɠɧɨɫɬɿ ɜɿɞɰɶɨɝɨɪɟɝɭɥɸɽ
ɜɥɚɫɧɭɦɨɜɥɟɧɧɽɜɭɩɨɜɟɞɿɧɤɭ>ɫ@ɳɨɨɫɨɛɥɢɜɨɯɚɪɚɤɬɟɪɧɨɞɥɹɞɿɚɥɨɝɿɱɧɨɝɨɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹɤɟɪɿɜɧɢɤɚɬɚ
ɩɿɞɥɟɝɥɨɝɨȼɿɞɬɜɨɪɟɧɧɹɤɚɪɬɢɧɢɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹɦɿɠɤɟɪɿɜɧɢɤɨɦɬɚɩɿɞɥɟɝɥɢɦɽɧɟɦɨɠɥɢɜɢɦɛɟɡɚɧɚɥɿɡɭɜɥɚɫ-
ɬɢɜɨɫɬɟɣɹɤɿɜɧɨɫɹɬɶɞɢɫɝɚɪɦɨɧɿɸɜɦɨɜɧɿɞɿʀɤɨɦɭɧɿɤɚɧɬɿɜɍɬɨɣɠɟɱɚɫɩɨɪɭɲɟɧɧɹɪɨɥɶɨɜɢɯɨɱɿɤɭɜɚɧɶ
ɬɚɤɬɢɤɨɫɬɪɚɬɟɝɿɱɧɨʀ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹ©ɤɟɪɿɜɧɢɤɩɿɞɥɟɝɥɢɣªɜ ɚɧɝɥɿɫɬɢɰɿ±ɨɞɧɚ ɡɦɚɥɨɞɨɫɥɿɞɠɟɧɢɯ
ɩɪɨɛɥɟɦɈɞɧɚɤɚɧɚɥɿɡɦɿɠɨɫɨɛɢɫɬɿɫɧɨʀɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿʀɫɜɿɞɱɢɬɶɩɪɨɬɟɳɨɜɿɞɯɢɥɟɧɧɹɜɿɞɞɨɬɪɢɦɚɧɧɹɫɬɚɬɭɫ-
ɧɢɯɨɛɨɜ¶ɹɡɤɿɜɦɨɠɟɜɩɥɢɜɚɬɢɧɚɜɟɤɬɨɪɢɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹɦɨɜɰɿɜɡɚɫɢɦɟɬɪɢɱɧɢɦɢɫɬɚɬɭɫɚɦɢȺɧɚɥɿɡɟɦɩɿɪɢɱ-
ɧɨɝɨɦɚɬɟɪɿɚɥɭɜɢɹɜɢɜɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɩɿɞɥɟɝɥɢɦɢɬɚɤɬɢɤɢɤɪɢɬɢɤɢɞɿɣɤɟɪɿɜɧɢɤɚɳɨɪɨɡɝɥɹɞɚɽɬɶɫɹɧɚɦɢɹɤ
ɩɨɪɭɲɟɧɧɹ ɪɨɥɶɨɜɢɯ ɨɱɿɤɭɜɚɧɶ ɚ ɬɨɦɭɦɟɬɨɸ ɫɬɚɬɬɿ ɽ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɤɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɨɩɪɚɝɦɚɬɢɱɧɢɯ ɨɫɨ-
ɛɥɢɜɨɫɬɟɣɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀɞɚɧɨʀɬɚɤɬɢɤɢɧɚɦɚɬɟɪɿɚɥɿɬɟɤɫɬɿɜɫɰɟɧɚɪɿʀɜɚɧɝɥɨɦɨɜɧɢɯɤɿɧɨɬɜɨɪɿɜȼɢɛɿɪɫɚɦɟɬɚɤɨɝɨ
ɦɚɬɟɪɿɚɥɭɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɩɨɹɫɧɸɽɬɶɫɹɬɢɦɳɨɞɢɫɤɭɪɫɤɿɧɨɜɿɞɨɛɪɚɠɚɽɦɨɜɥɟɧɧɽɜɿɤɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɿɦɨɞɟɥɿɹɤɿ
ɩɪɢɬɚɦɚɧɧɿɫɭɱɚɫɧɨɦɭɧɨɫɿɸɦɨɜɢɿɜɢɤɥɢɤɚɽɭɝɥɹɞɚɱɚɜɿɞɱɭɬɬɹɪɟɚɥɶɧɨʀɪɨɡɦɨɜɢ>@Ɂɚɜɞɚɧɧɹɦɢɽɜɢ-
ɡɧɚɱɟɧɧɹɩɨɧɹɬɬɹ©ɤɪɢɬɢɤɚªɨɩɢɫɫɰɟɧɚɪɿʀɜɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀɌɄȾɜɢɨɤɪɟɦɥɟɧɧɹɦɨɠɥɢɜɢɯɤɨɦɩɨɧɟɧɬɿɜɌɄȾ
ɚɬɚɤɨɠɿɥɸɫɬɪɚɰɿɹɜɩɥɢɜɭɌɄȾɧɚɦɨɞɢɮɿɤɚɰɿɸɫɬɚɬɭɫɭɭɱɚɫɧɢɤɿɜɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹ
ȱɫɧɭɜɚɧɧɹɤɪɢɬɢɤɢɜɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɢɯɫɮɟɪɚɯɡɧɚɧɶɿɨɛɥɚɫɬɹɯɥɸɞɫɶɤɨʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɜɥɚɫɬɢɜɿɫɬɶɜɢɫɬɭɩɚɬɢɨɞ-
ɧɿɽɸɡɛɚɡɨɜɢɯɤɚɬɟɝɨɪɿɣɭɛɚɝɚɬɨɱɢɫɥɟɧɧɢɯɞɢɫɰɢɩɥɿɧɚɯɜɤɚɡɭɸɬɶɧɚɜɚɠɥɢɜɿɫɬɶɰɶɨɝɨɫɨɰɿɨɤɭɥɶɬɭɪɧɨɝɨɮɟɧɨɦɟ-
ɧɭɿɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɶɣɨɝɨɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ>ɫ@ɏɨɱɚɜɢɪɚɠɟɧɧɹɤɪɢɬɢɤɢɦɨɠɟɩɨɫɥɭɝɭɜɚɬɢɩɪɢɱɢɧɨɸɤɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜ-
ɧɢɯɧɟɜɞɚɱɿɧɚɜɿɬɶɤɨɧɮɥɿɤɬɿɜɜɿɧɬɟɪɚɤɰɿɹɯɦɨɜɰɿɜ>ɫ@ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿɜɟɪɛɚɥɿɡɚɰɿʀɿɣɨɝɨɬɚɤɬɢɤɨɫɬɪɚɬɟɝɿɱɧɚ
ɪɟɚɥɿɡɚɰɿɹɞɨɫɿɧɟɛɭɥɢɞɨɫɬɚɬɧɶɨɜɢɫɜɿɬɥɟɧɿɜɫɭɱɚɫɧɿɣɥɿɧɝɜɿɫɬɢɰɿ
Ⱥɧɚɥɿɡɫɥɨɜɧɢɤɨɜɨʀɞɟɮɿɧɿɰɿʀɥɟɤɫɟɦɢɤɪɢɬɢɤɚɜɬɥɭɦɚɱɧɢɯɫɥɨɜɧɢɤɚɯɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀɦɨɜɢɜɢɹɜɢɜɬɚɤɟɡɧɚ-
ɱɟɧɧɹɪɨɡɝɥɹɞɿɨɰɿɧɤɚɤɨɝɨɫɶɱɨɝɨɫɶɡɦɟɬɨɸɜɢɹɜɥɟɧɧɹɬɚɭɫɭɧɟɧɧɹɜɚɞɯɢɛ>@Ⱥɧɝɥɨɦɨɜɧɿɫɥɨɜɧɢɤɢɞɚɸɬɶ
ɬɚɤɟɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹɬɟɪɦɿɧɭFULWLFLVPUHPDUNVWKDWVD\ZKDW\RXWKLQNLVEDGDERXWVRPHRQHRUVRPHWKLQJ>@ɡɚɭɜɚɠɟɧ-
ɧɹɹɤɿɜɤɚɡɭɸɬɶɧɚɬɟɳɨɬɢɜɜɚɠɚɽɲɩɨɝɚɧɢɦɭɤɨɝɨɫɶɚɛɨɱɨɦɭɫɶɳɨɽɜɭɠɱɢɦɨɫɤɿɥɶɤɢɧɟɡɚɡɧɚɱɚɽɦɟɬɢ
ɫɤɚɡɚɧɨɝɨɆɨɜɥɟɧɧɽɜɢɣɚɤɬɆȺɤɪɢɬɢɤɢɜɿɞɧɨɫɢɬɶɫɹɞɨɨɰɿɧɧɢɯɆȺ>@ɭɫɢɫɬɟɦɿɹɤɢɯɜɿɧɜɢɡɧɚɱɚɽɬɶɫɹ
ɹɤɬɚɤɢɣɳɨɧɚɧɨɫɢɬɶɲɤɨɞɭɫɥɭɯɚɱɟɜɿɧɚɜɿɞɦɿɧɭɜɿɞɬɚɤɢɯɆȺɹɤ©ɩɨɯɜɚɥɚªɚɛɨ©ɤɨɦɩɥɿɦɟɧɬªɹɤɿɩɨɡɢɬɢɜɧɨ
ɨɰɿɧɸɸɬɶɩɪɟɞɦɟɬɦɨɜɥɟɧɧɹȼɢɫɥɨɜɥɟɧɧɹɹɤɿɜɢɪɚɠɚɸɬɶɧɟɝɚɬɢɜɧɭɨɰɿɧɤɭɩɨɜɿɞɧɨɲɟɧɧɸɞɨɚɞɪɟɫɚɬɚɣɨɝɨ
ɩɨɜɟɞɿɧɤɢɚɛɨɨɛ¶ɽɤɬɿɜɩɨɜ¶ɹɡɚɧɢɯɿɡɧɢɦɢɽɩɨɬɟɧɰɿɣɧɨɧɟɛɟɡɩɟɱɧɢɦɢɞɥɹɿɦɿɞɠɭɚɞɪɟɫɚɬɚ>ɫ@Ɇɢɪɨɡ-
ɝɥɹɞɚɽɦɨɤɪɢɬɢɤɭɹɤɆȺɹɤɢɣɦɚɽɧɚɦɟɬɿɜɤɚɡɚɬɢɚɞɪɟɫɚɬɨɜɿɧɚɜɚɞɢɚɛɨɩɨɦɢɥɤɨɜɿɫɬɶɣɨɝɨɫɥɿɜɱɢɜɱɢɧɤɿɜɬɚɽ
ɫɤɥɚɞɨɜɨɸɱɚɫɬɢɧɨɸɬɚɤɬɢɤɢɤɪɢɬɢɤɢɞɿɣɌɄȾ
ɌɄȾɦɚɽɞɜɚɨɫɧɨɜɧɢɯɫɰɟɧɚɪɿʀɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹɉɟɪɲɢɣɿɡɧɢɯɩɟɪɟɞɛɚɱɚɽɪɟɚɥɿɡɚɰɿɸɬɚɤɬɢɤɢɜɿɧɿɰɿɚɥɶɧɿɣ
ɪɟɩɥɿɰɿɳɨɞɟɦɨɧɫɬɪɭɽɤɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɭɿɧɿɰɿɚɬɢɜɭɚɞɪɟɫɚɧɬɚɧɚɩɪɢɤɥɚɞ
0LNH,FDQ¶WEHOLHYHLW<RXJDYHPHOLNHWKHZRUVWDGYLFHDQ\RQH¶VHYHUJLYHQDQRWKHUSHUVRQ6XLWV6HDVRQ 
(SLVRGH
ɉɿɞɥɟɝɥɢɣɆɚɣɤɡɜɢɧɭɜɚɱɭɽɫɜɨɝɨɛɨɫɚɜɬɨɦɭɳɨɬɨɣɞɚɜɣɨɦɭɩɨɝɚɧɭɩɨɪɚɞɭɪɟɚɥɿɡɭɸɱɢɌɄȾɬɢɦɫɚɦɢɦ
ɩɪɢɧɢɠɭɸɱɢɣɨɝɨɫɬɚɬɭɫȾɚɧɭɬɚɤɬɢɤɭɜɢɪɚɠɟɧɨɆȺɤɪɢɬɢɤɢɚɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɧɚɣɜɢɳɨɝɨɫɬɭɩɟɧɹɩɨɪɿɜɧɹɧɧɹ
WKHZRUVWDGYLFHɞɨɞɚɽɟɦɨɰɿɣɧɨɫɬɿɫɤɚɡɚɧɨɦɭɿɩɨɫɢɥɸɽɩɪɚɝɦɚɬɢɱɧɢɣɟɮɟɤɬ
ȾɪɭɝɢɣɫɰɟɧɚɪɿɣɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɽɬɶɫɹɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦɌɄȾɭɪɟɚɤɬɢɜɧɿɣɪɟɩɥɿɰɿɹɤɨɬɤɨɥɢȾɨɧɧɚɫɟɤɪɟɬɚɪɤɚ
ɤɪɢɬɢɤɭɽɩɨɜɟɞɿɧɤɭɅɭʀɫɚɫɜɨɝɨɤɟɪɿɜɧɢɤɚ
/XLV'RQQDLW¶VDVLPSOHTXHVWLRQ'LG0LNHDQG+DUYH\EUHDNXSEUHDNXSRUGLGWKH\WDNHDWLPHRXWDQG
OLNHVD\WRHDFKRWKHUKH\OHW¶VVHHRWKHUSHRSOHDQGPDNHVXUHWKDWZH¶UHVXUH
'RQQD,VHHZKDW¶VJRLQJRQKHUH-HVVLFDIHHOVVRUU\IRU\RXVRVKH¶VJLYHQ\RX\RXUSLFNRIWKHOLWWHU$QGQRZ
\RX¶UHVQLI¿QJDURXQGKHUHWU\LQJWRSXWWKHPRYHVRQ0LNHEHKLQG+DUYH\¶VEDFN
/XLV1RQRQRQRQRQRQR,ZRXOGQHYHUGRWKDW1RWKDW¶VZK\,¶PKHUHWRDVNSHUPLVVLRQ6XLWV6HDVRQ 
(SLVRGH
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©ɉɿɜɞɟɧɧɢɣɚɪɯɿɜª ɁɛɿɪɧɢɤɧɚɭɤɨɜɢɯɩɪɚɰɶɎɿɥɨɥɨɝɿɱɧɿɧɚɭɤɢ
Ä3LYGHQQL\$UNKLY´ &ROOHFWHGSDSHUVRQ3KLORORJ\
ɉɿɞɥɟɝɥɚȾɨɧɧɚɡɚɫɭɞɠɭɽɩɨɜɟɞɿɧɤɭɅɭʀɫɚɹɤɢɣɰɿɤɚɜɢɬɶɫɹɨɫɨɛɢɫɬɢɦɠɢɬɬɹɦɤɨɥɟɝɜɢɪɚɠɚɸɱɢɰɟɆȺɤɪɢ-
ɬɢɤɢ$QGQRZ\RX¶UHVQLI¿QJDURXQGKHUHWU\LQJWRSXWWKHPRYHVRQ0LNHEHKLQG+DUYH\¶VEDFNɿɨɱɟɜɢɞɧɨɡɚɜɞɚɽ
ɿɦɿɞɠɟɜɢɯɜɬɪɚɬɅɭʀɫɭɨɫɤɿɥɶɤɢɩɟɪɫɨɧɚɠɱɨɥɨɜɿɤɭɜɿɞɩɨɜɿɞɿɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɽɬɚɤɬɢɤɭɜɢɩɪɚɜɞɚɧɧɹ1RQRQRQRQR
QRQR,ZRXOGQHYHUGRWKDW1RWKDW¶VZK\,¶PKHUHWRDVNSHUPLVVLRQɳɨɜɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɳɟɛɿɥɶɲɟɡɧɢɠɭɽɣɨɝɨɫɬɚɬɭɫ
ɌɚɤɬɢɤɚɜɢɩɪɚɜɞɚɧɧɹɹɤɪɟɚɤɰɿɹɧɚɌɄȾɩɪɨɬɟɧɟɭɜɫɿɯɫɢɬɭɚɰɿɹɯɧɨɫɢɬɶɩɪɢɧɢɠɭɸɱɢɣɯɚɪɚɤɬɟɪ±ɜɨɧɚ
ɬɚɤɨɠɦɨɠɟɫɩɪɨɫɬɨɜɭɜɚɬɢɤɪɢɬɢɤɭɿɡɛɟɪɿɝɚɬɢɫɬɚɬɭɫɿɨɛɥɢɱɱɹɦɨɜɰɹɡɜɢɳɢɦɫɬɚɬɭɫɨɦɳɨɿɥɸɫɬɪɭɽɬɚɤɚɫɢɬɭɚɰɿɹ
0LNH,FDQ¶WEHOLHYH\RX<RXZHUHJRLQJWRSHUMXUH\RXUVHOIMXVWWRZLQ,WKRXJKW\RXGLGQ¶WFURVVOLQHV7KDW¶V
WKHGLIIHUHQFHEHWZHHQJX\VOLNH\RXDQGKLP
+DUYH\,KDGQRLQWHQWLRQRIVXEPLWWLQJWKLVDI¿GDYLW,¶PQRWJRLQJWRSHUMXUHP\VHOI%XW7DQQHUGRHVQ¶WNQRZ
WKDWDQGKHQHYHUZLOO6XLWV6HDVRQ(SLVRGH
ɆɚɣɤɩɨɦɿɱɧɢɤɏɚɪɜɿɜɞɚɽɬɶɫɹɞɨɌɄȾɡɜɢɧɭɜɚɱɭɸɱɢɣɨɝɨɜɧɚɦɿɪɿɥɠɟɫɜɿɞɱɢɬɢɜɫɭɞɿ<RXZHUHJRLQJWR
SHUMXUH\RXUVHOIMXVWWRZLQȼɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɤɨɧɫɬɚɬɢɜɭɿɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿʀWREHJRLQJWRɫɜɿɞɱɢɬɶɩɪɨɩɟɪɟɤɨɧɚɧɧɹɩɟɪɫɨ-
ɧɚɠɚɩɿɞɥɟɝɥɨɝɨɜɬɨɦɭɳɨɏɚɪɜɿɜɢɧɧɢɣɳɨɩɿɞɜɢɳɭɽɫɬɚɬɭɫɩɨɦɿɱɧɢɤɚɆɚɣɤɩɪɨɞɨɜɠɭɽɪɟɚɥɿɡɨɜɭɜɚɬɢɌɄȾ
ɹɤɚɤɨɦɛɿɧɭɽɬɶɫɹɡɬɚɤɬɢɤɨɸɜɢɪɚɠɟɧɧɹɪɨɡɱɚɪɭɜɚɧɧɹ,WKRXJKW\RXGLGQ¶WFURVVOLQHVɡɦɟɬɨɸɜɱɢɧɟɧɧɹɩɟɜɧɨɝɨ
ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨɬɢɫɤɭɊɟɚɤɰɿɽɸɏɚɪɜɿɽɬɚɤɬɢɤɚɜɢɩɪɚɜɞɚɧɧɹɩɪɨɬɟɜɨɧɚɧɟɫɟɜɫɨɛɿɯɚɪɚɤɬɟɪɪɨɡɜɿɧɱɚɧɧɹɯɢɛɧɨ-
ɝɨɩɟɪɟɤɨɧɚɧɧɹɆɚɣɤɚɿɩɪɢɡɜɨɞɢɬɶɞɨɡɦɿɰɧɟɧɧɹɫɬɚɬɭɫɭɤɟɪɿɜɧɢɤɚɨɫɤɿɥɶɤɢɰɟɛɭɜɤɪɨɤɳɨɛɜɜɟɫɬɢɫɭɩɟɪɧɢɤɚ
ɏɚɪɜɿɜɨɦɚɧɭ%XW7DQQHUGRHVQ¶WNQRZWKDWDQGKHQHYHUZLOOɿɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɽɣɨɝɨɹɤɤɦɿɬɥɢɜɨɝɨɚɞɜɨɤɚɬɚ
ɆɨɠɥɢɜɢɦɤɨɦɩɨɧɟɧɬɨɦɌɄȾɽɩɨɪɚɞɚɹɤɚɩɨɪɭɲɭɽɫɬɚɬɭɫɧɭɚɫɢɦɟɬɪɿɸɦɿɠɦɨɜɰɹɦɢɭɜɢɩɚɞɤɭɤɨɥɢʀʀ
ɿɧɿɰɿɸɽɫɩɿɜɪɨɡɦɨɜɧɢɤɿɡɧɢɠɱɢɦɫɬɚɬɭɫɨɦɹɤɩɨɤɚɡɭɽɩɪɢɤɥɚɞ
0LNH<RXVKRXOGQ¶WJREHKLQGSHRSOH¶VEDFNV/XLV<RXVKRXOGQ¶WWU\DQGDFFHVVLQIRUPDWLRQWKDW¶VQRQHRI
\RXUEXVLQHVV,WFRXOGEDFN¿UH
/XLV0PP,WKLQNZHQHHGWRWDONWR+DUYH\6XLWV6HDVRQ(SLVRGH
ɆɚɣɤɜɞɚɽɬɶɫɹɞɨɤɨɧɮɪɨɧɬɚɬɢɜɧɨʀɫɬɪɚɬɟɝɿʀɡɚɫɬɨɫɨɜɭɸɱɢɌɄȾ<RXVKRXOGQ¶WJREHKLQGSHRSOH¶VEDFNV/XLV
<RXVKRXOGQ¶WWU\DQGDFFHVVLQIRUPDWLRQWKDW¶VQRQHRI\RXUEXVLQHVVɩɪɢɰɶɨɦɭɩɨɪɚɞɚɜɢɫɬɭɩɚɽɜɹɤɨɫɬɿɧɟɩɪɹɦɨʀ
ɤɪɢɬɢɤɢɞɿɣɅɭʀɫɚɹɤɢɣɛɟɡɞɨɡɜɨɥɭɜɢɤɨɪɢɫɬɚɜɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸɡɨɫɨɛɢɫɬɢɯɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜɩɿɞɥɟɝɥɨɝɨɆɨɞɚɥɶɧɟɞɿɽɫ-
ɥɨɜɨVKRXOGɭɞɚɧɨɦɭɜɢɩɚɞɤɭɜɢɪɚɠɚɽɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɿɸɿɧɚɫɬɚɧɨɜɭɩɪɨɬɟɣɨɝɨɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɧɟɜɿɞɩɨɜɿɞɚɽɪɨɥɶɨ-
ɜɢɦɨɱɿɤɭɜɚɧɧɹɦɩɨɜɟɞɿɧɤɢɚɞɪɟɫɚɧɬɚɡɧɢɠɱɢɦɫɬɚɬɭɫɨɦɄɭɥɶɦɿɧɚɰɿɽɸɪɟɩɥɿɤɢɩɨɦɿɱɧɢɤɚɽɧɟɩɪɹɦɢɣɦɟɧɚɫɢɜ 
,WFRXOGEDFN¿UHɹɤɢɣɦɚɽɧɚɦɟɬɿɡɦɿɰɧɢɬɢɫɬɚɬɭɫɦɨɜɰɹ
ȼɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɌɄȾɦɨɠɟɧɨɫɢɬɢ ɤɨɨɩɟɪɚɬɢɜɧɢɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ > ɫ ±@ɍɩɟɜɧɢɯ ɫɢɬɭɚɰɿɹɯ ɩɿɞɥɟɝɥɢɣ
ɪɟɚɥɿɡɭɽɞɚɧɭɬɚɤɬɢɤɭɡɦɟɬɨɸɦɨɬɢɜɭɜɚɬɢɤɟɪɿɜɧɢɤɚɞɨɞɿɣɹɤɡɨɛɪɚɠɟɧɨɜɬɚɤɨɦɭɞɿɚɥɨɡɿɦɿɠɅɭʀɫɨɦɿɣɨɝɨɩɨ-
ɦɿɱɧɢɰɟɸɄɚɬɟɪɢɧɨɸ
.DWHULQH*RGGDPQLW/XLV<RXNQRZKRZWKLVZRUNV)LUVWLW¶VDFDVH7KHQLW¶VDFOLHQW%HIRUH\RXNQRZLW
\RX¶UHRQWKHWKÀRRUZLWK7HG
/XLV:KR¶V7HG" 
.DWHULQH([DFWO\
/XLV+RO\VKLW:KDWGLG,MXVWGR"6XLWV6HDVRQ(SLVRGH
Ʉɚɬɟɪɢɧɚ ɡɚɫɬɚɽɅɭʀɫɚ ɜ ɣɨɝɨ ɜɥɚɫɧɨɦɭ ɤɚɛɿɧɟɬɿ ɜ ɞɟɩɪɟɫɢɜɧɨɦɭ ɫɬɚɧɿ ɿ ɞɿɡɧɚɜɲɢɫɶ ɩɪɨ ɩɪɢɱɢɧɢ ɜɞɚ-
ɽɬɶɫɹɞɨɤɪɢɬɢɤɢɞɨɫɢɬɶɪɿɡɤɨɜɿɞɪɚɡɭɩɨɪɭɲɭɸɱɢɤɨɪɞɨɧɢɩɪɚɜɢɥɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦɝɪɭɛɨɝɨɜɢɝɭɤɭ 
*RGGDPQLWɳɨɜɢɪɚɠɚɽʀʀɡɥɿɫɬɶɿɪɨɡɞɪɚɬɭɜɚɧɧɹɣɨɝɨɩɨɜɟɞɿɧɤɨɸȾɚɥɿɌɄȾɤɨɦɛɿɧɭɽɬɶɫɹɡɬɚɤɬɢɤɨɸɩɪɨɝɧɨɡɭ-
ɜɚɧɧɹ<RXNQRZKRZWKLVZRUNV)LUVWLW¶VDFDVH7KHQLW¶VDFOLHQWɡɦɟɬɨɸɜɱɢɧɟɧɧɹɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨɝɨɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ
ɜɩɥɢɜɭɧɚɦɨɜɰɹɊɟɚɤɬɢɜɧɚɪɟɩɥɿɤɚɤɟɪɿɜɧɢɤɚɜɤɚɡɭɽɧɚɭɫɩɿɲɧɿɫɬɶɪɟɚɥɿɡɨɜɚɧɢɯɄɚɬɟɪɢɧɨɸɬɚɤɬɢɤɨɫɤɿɥɶɤɢʀʀ
ɫɩɿɜɪɨɡɦɨɜɧɢɤɭɫɜɿɞɨɦɥɸɽɯɢɛɧɿɫɬɶɜɥɚɫɧɢɯɜɱɢɧɤɿɜɿɯɨɱɚɜɞɚɽɬɶɫɹɞɨɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɧɟɩɪɹɦɨʀɤɪɢɬɢɤɢɜɥɚɫɧɢɯ
ɞɿɣ:KDWGLG,MXVWGR"ɜɢɪɚɠɟɧɨʀɤɜɟɫɢɬɢɜɨɦɧɚɥɚɲɬɨɜɚɧɢɣɜɿɧɞɨɫɢɬɶɪɿɲɭɱɟ
ɁɜɢɧɭɜɚɱɟɧɧɹɜɫɤɥɚɞɿɌɄȾɭɩɟɜɧɢɯɫɢɬɭɚɰɿɹɯɬɚɤɨɠɩɨɤɥɢɤɚɧɟɫɩɨɧɭɤɚɬɢɤɟɪɿɜɧɢɤɚɞɨɞɿɣɳɨɩɪɨɿɥɸ-
ɫɬɪɨɜɚɧɨɜɩɪɢɤɥɚɞɿ
0LNH6KHNQRZV"$QG\RXNQRZVKHNQRZV"$QG\RX¶UHMRNLQJDERXWP\OLIH":KDWWKHKHOOLVZURQJZLWK\RX"
+DUYH\$UH\RXPDGDWPH"
0LNH1R,ZDQWWRNLOO\RX6XLWV6HDVRQ(SLVRGH
Ɇɚɣɤɭɫɬɚɽɜɿɞɨɦɨɳɨɤɟɪɿɜɧɢɤɮɿɪɦɢɞɿɡɧɚɜɫɹɩɪɨɣɨɝɨɮɿɤɬɢɜɧɢɣɞɢɩɥɨɦɿɣɨɦɭɡɞɚɽɬɶɫɹɳɨɏɚɪɜɿ
ɩɟɪɫɨɧɚɠɤɟɪɿɜɧɢɤɧɟɫɟɪɣɨɡɧɨɫɬɚɜɢɬɶɫɹɞɨɰɿɽʀɩɪɨɛɥɟɦɢɿɬɨɦɭɜɿɧɪɟɚɥɿɡɭɽɌɄȾɹɤɚɧɚɚɤɬɨɦɨɜɥɟɧɧɽɜɨɦɭ
ɪɿɜɧɿɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɚɤɜɟɫɢɬɢɜɚɦɢ$QG\RX¶UHMRNLQJDERXWP\OLIH":KDWWKHKHOOLVZURQJZLWK\RX"ɿɜɤɚɡɭɽɧɚɩɪɢ-
ɝɧɿɱɟɧɢɣɟɦɨɰɿɣɧɢɣɫɬɚɧɩɟɪɫɨɧɚɠɚɩɿɞɥɟɝɥɨɝɨȼɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɝɪɭɛɨʀɪɨɡɦɨɜɧɨʀɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿʀ:KDWWKHKHOOɜɿɞɨ-
ɛɪɚɠɚɽɮɚɦɿɥɶɹɪɧɟɫɬɚɜɥɟɧɧɹɞɨɤɟɪɿɜɧɢɤɚɪɟɚɤɰɿɹɹɤɨɝɨ$UH\RXPDGDWPH"ɜɤɚɡɭɽɧɚɩɪɢɣɧɹɬɬɹɣɨɝɨɩɨɡɢɰɿʀ
ɿɩɪɢɧɢɠɭɽɫɬɚɬɭɫɤɟɪɿɜɧɢɤɚɊɟɚɤɰɿɹɩɿɞɥɟɝɥɨɝɨɡɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦɬɚɤɬɢɤɢɩɨɝɪɨɡɢ1R,ZDQWWRNLOO\RXɞɨɞɚɽ
ɡɧɚɱɧɢɯɿɦɿɞɠɟɜɢɯɜɬɪɚɬɤɟɪɿɜɧɢɤɭ
Ɉɬɠɟɬɚɤɬɢɤɚɤɪɢɬɢɤɢɞɿɣɭɜɢɩɚɞɤɭɹɤɳɨʀʀɪɟɚɥɿɡɭɽɩɿɞɥɟɝɥɢɣɦɚɽɡɧɚɱɧɢɣɜɩɥɢɜɧɚɫɬɚɬɭɫɨɛɨɯɭɱɚɫ-
ɧɢɤɿɜɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿʀ±ɡɧɢɠɭɽɫɬɚɬɭɫɤɟɪɿɜɧɢɤɚɿɩɿɞɜɢɳɭɽɫɬɚɬɭɫɩɿɞɥɟɝɥɨɝɨɁɜɚɠɚɸɱɢɧɚɬɟɳɨɌȾɄɜɿɞɧɨɫɢɬɶɫɹ
ɞɨɪɨɡɪɹɞɭɬɚɤɬɢɤɹɤɿɧɚɧɨɫɹɬɶɲɤɨɞɭɿɦɿɞɠɟɜɿɫɥɭɯɚɱɚʀʀɪɟɚɥɿɡɚɰɿɹɦɨɠɟɩɪɢɡɜɨɞɢɬɢɞɨɜɢɯɨɞɭɿɡɡɨɧɢɤɨɨɩɟɪɚ-
ɬɢɜɧɨɝɨɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹɈɫɤɿɥɶɤɢɪɟɚɥɿɡɚɰɿɹɩɿɞɥɟɝɥɢɦɞɚɧɨʀɬɚɤɬɢɤɢɧɟɦɢɧɭɱɟɡɧɢɠɭɽɫɬɚɬɭɫɤɟɪɿɜɧɢɤɚɨɫɬɚɧɧɿɣ
ɱɚɫɬɨɜɞɚɽɬɶɫɹɞɨɬɚɤɬɢɤɹɤɿɞɨɩɨɦɚɝɚɸɬɶɪɟɚɛɿɥɿɬɭɜɚɬɢɣɨɝɨɫɬɚɬɭɫɭɪɟɚɤɬɢɜɧɿɣɪɟɩɥɿɰɿɉɟɪɫɩɟɤɬɢɜɨɸɩɨɞɚɥɶ-
ɲɨɝɨɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɽɫɢɫɬɟɦɚɬɢɡɚɰɿɹɜɟɪɛɚɥɶɧɢɯɬɚɫɢɧɬɚɤɫɢɱɧɢɯɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɟɣɦɨɜɧɨʀɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿɤɟɪɿɜɧɢɤɚ ɿ
ɩɿɞɥɟɝɥɨɝɨɜɭɦɨɜɚɯɩɨɪɭɲɟɧɧɹɪɨɥɶɨɜɢɯɨɱɿɤɭɜɚɧɶɭɞɿɚɥɨɝɿɱɧɨɦɭɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɿ
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ɤɭɥɶɬɭɪɚ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Ⱥɧɨɬɚɰɿɹ
ɇȽɈɊȻȺɑɈȼȺɉɈɊɍɒȿɇɇəɊɈɅɖɈȼɂɏɈɑȱɄɍȼȺɇɖɍɋɉȱɅɄɍȼȺɇɇȱɄȿɊȱȼɇɂɄȺ
ɌȺɉȱȾɅȿȽɅɈȽɈɄɈɆɍɇȱɄȺɌɂȼɇɈɉɊȺȽɆȺɌɂɑɇɂɃȺɋɉȿɄɌ
ɇȺɆȺɌȿɊȱȺɅȱȺɇȽɅɈɆɈȼɇɈȽɈɄȱɇɈȾɂɋɄɍɊɋɍ
ɋɬɚɬɬɹɩɪɢɫɜɹɱɟɧɚɚɧɚɥɿɡɭɩɨɪɭɲɟɧɶɪɨɥɶɨɜɢɯɨɱɿɤɭɜɚɧɶɭɩɪɨɰɟɫɿɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹɦɨɜɰɿɜɡɚɫɢɦɟɬɪɢɱɧɢɦɢ
ɫɬɚɬɭɫɚɦɢɊɨɡɝɥɹɞɚɽɬɶɫɹɬɚɤɬɢɤɚɤɪɢɬɢɤɢɞɿɣɪɟɚɥɿɡɨɜɚɧɚɩɿɞɥɟɝɥɢɦɞɥɹɡɦɿɰɧɟɧɧɹɜɥɚɫɧɨɝɨɫɬɚɬɭɫɭɬɚɡɧɢɠɟɧ-
ɧɹɫɬɚɬɭɫɭɤɟɪɿɜɧɢɤɚɍɪɨɡɜɿɞɰɿɬɚɤɨɠɜɢɫɜɿɬɥɟɧɿɩɪɚɝɦɚɥɿɧɝɜɿɫɬɢɱɧɿɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀɡɚɡɧɚɱɟɧɨʀɬɚɤɬɢɤɢ
Ʉɥɸɱɨɜɿɫɥɨɜɚɪɨɥɶɨɜɿɨɱɿɤɭɜɚɧɧɹɬɚɤɬɢɤɚɤɪɢɬɢɤɢɞɿɣɫɬɚɬɭɫɤɟɪɿɜɧɢɤɩɿɞɥɟɝɥɢɣɦɨɜɥɟɧɧɽɜɢɣɚɤɬ
Ⱥɧɧɨɬɚɰɢɹ
ɇȽɈɊȻȺɑȬȼȺɇȺɊɍɒȿɇɂȿɊɈɅȿȼɕɏɈɀɂȾȺɇɂɃȼɈȻɓȿɇɂɂɊɍɄɈȼɈȾɂɌȿɅə
ɂɉɈȾɑɂɇȿɇɇɈȽɈɄɈɆɆɍɇɂɄȺɌɂȼɇɈɉɊȺȽɆȺɌɂɑȿɋɄɂɃȺɋɉȿɄɌ
ɇȺɆȺɌȿɊɂȺɅȿȺɇȽɅɈəɁɕɑɇɈȽɈɄɂɇɈȾɂɋɄɍɊɋȺ
ɋɬɚɬɶɹ ɩɨɫɜɹɳɟɧɚ ɚɧɚɥɢɡɭ ɧɚɪɭɲɟɧɢɣ ɪɨɥɟɜɵɯ ɨɠɢɞɚɧɢɣ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɨɛɳɟɧɢɹ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɧɬɨɜ ɫ
ɚɫɫɢɦɟɬɪɢɱɧɵɦɢɫɬɚɬɭɫɚɦɢɊɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬɫɹ ɬɚɤɬɢɤɚɤɪɢɬɢɤɢɞɟɣɫɬɜɢɣ ɪɟɚɥɢɡɭɟɦɚɹɩɨɞɱɢɧɟɧɧɵɦɞɥɹɭɤɪɟ-
ɩɥɟɧɢɹɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɝɨɫɬɚɬɭɫɚɢɩɨɧɢɠɟɧɢɹɫɬɚɬɭɫɚɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɹȼɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɢɬɚɤɠɟɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵɩɪɚɝɦɚ-
ɥɢɧɝɜɢɫɬɢɱɟɫɤɢɟɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢɞɚɧɧɨɣɬɚɤɬɢɤɢ
Ʉɥɸɱɟɜɵɟɫɥɨɜɚɪɨɥɟɜɵɟɨɠɢɞɚɧɢɹɬɚɤɬɢɤɚɤɪɢɬɢɤɢɞɟɣɫɬɜɢɣɫɬɚɬɭɫɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɶɩɨɞɱɢɧɟɧɧɵɣɪɟ-
ɱɟɜɨɣɚɤɬ
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